

























って海産物が食卓に並ぶことも多い。集落のことを方言では[ma dza]（[ma d a]とも）
という。また、宇根（うね）集落と近接（小道一つで隔てられている）するため、宇根・




























































wi (柄①)，t i (血①)， u (帆①)，( )u (緒①)，na (名②)，ha (葉②)，çi (日②)， 
ja (矢②)，nu (野③)， u (穂③)，ki (毛X)，ju (世X) 
LH,LL(H) 
ki (木③)，ku (粉③)，ta (田③)，ti (手③)，na (菜③)， i (荷③)， i (根③)， 





he (灰①），he (蝿①），ttsu(人②） 
HL,HL(L) 
kwa (鍬①），kwi (杭②），kwi (声⑤），me (前⑤） 
LH,LL(H) 














( )ami（飴①)，（ )it a（烏賊①)，（ )u i（牛①），（ )ibi（海老①），kad i（風①)， 
ai（蟹①)，ka i（鐘①)，kama（釜①)，kud i（釘①)，ku i（国①)，kubi（頸①)， 
ku i（此①)，sat i（先①)，saki（酒①)，sudi（袖①)，taka（鷹①)，taki（滝①)， 
daki（竹①)，tana（棚①)，t i i（塵①)，t ibu（壷①)，t imi（爪①)，tu a（虎①)， 




çid i（髭①)，çima（暇①)，çimu（紐①)， udi（筆①)，matu（的①)，mid i（水①）， 
ndzu（溝①)，mit i（道①)，mu i（虫①)，mui（森①)，jai（槍①)，jumi（嫁①)， 
( )i i（石②)，（ )uta（歌②)，（ )ut i（内②)，( )utu（音②)，kat i（垣②)， 
kabi（紙②)，ku a（鞍②)，t i u（弦②)，tabi（旅②)，ti a（寺②)，nat i（夏②)， 
ha i（橋②)，hata（旗②)，çi u（昼②)，çid i（肘②)， uju（冬②)， i（胸②)， 
mu a（村②)，jut i（雪②)，jusu（余所②)，sad i（匙③）， imu（霜③）， imi（隅④）， 
( )awa（粟④） 
LH,LH(L） 
k t i（口①)，k i（腰①)，s su（裾①)，s ku（底①)， ta（蓋①)， i（星①)， 
t ku（菊③），k sa（草③） 
LH,LL(H） 
( )ana（穴③)，（ )ami（網③)，（ )inu（犬③)，mmu（芋③)，（ )i u（色③)， 
mma（馬③)，（ )u i（鬼③)，（ )uja（親③)，kami（神③)，t imu（肝③)， 
kumu（雲③)，ku a（倉③)，k tu（事③)，kumi（米③)， ima（島③)， i i（臑③)，
imi（炭③)， imi（墨③)，taku（蛸③)，tama（玉③)，t ina（綱③)，t i a（面③)，
t t i（時③)，duku（毒③)，t i（年③)，du u（泥③)，nami（波③)，nuka（糠③)，
it i（熱③)，nui（糊③)，nui（海苔③)，haka（墓③)，hana（花③)，mimi（耳③)，
jama（山③)，jumi（弓③)，wat i（腋③)，wata（綿③)，（ )ita（板④)，n i（稲④)，
( )ui（瓜④)，kasa（笠④)，kata（肩④)，kadu（角④)，k ta（桁④)， i u（汁④)，
suba（側④)，t imi（罪④)，numi（鑿④)， u i（船④)， ka（他④)，misu（味噌④)，





nu mi（蚤③)，ha t i（鉢③)，ha ma（浜③)， u i（骨③)，ma mi（豆③)， 
( )a tu（跡④)，( )i t i（息④)，（ )u i（臼④)，( )u mi（海④)，（ )u bi（帯④)， 
ka d i（数④)，ku a（管④)，na ka（中④)，ha i（針④)，ma t i（松④)， 
( )u ki（桶⑤)，ka i（影⑤)，ta bi（足袋⑤)，na bi（鍋⑤)，mu ku（婿⑤) 
LHH,LHH(L) 
( )itsu （糸④)，ku u （黒⑤)， i u （白⑤) 
HHL,HHL（L) 
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類 語彙 単 独 助詞付き例文 訳    文 
1 柄 wi  wi a ( )u itaN (柄が 折れた。） 
1 血 t i  t i a nd ijuN (血が 出る。） 
1 帆 u  u a ( )a ajuN (帆が 上がる。） 
1 緒 ( )u  ( )u a t irijuN (緒が 切れる。） 
2 名 na  na a nukujuN (名が 残る。） 
2 葉 ha  ha a ka ijuN (葉が 枯れる。） 
2 日 çi  çi a tatsuhe  he saN (日が 経つのは はやい。） 
2 矢 ja  ja a sasajuN (矢が 刺さる。） 
3 木 ki  ki a to ijuN (木が 倒れる。） 
3 粉 ku  ku a tubiN (粉が 飛ぶ。） 
3 田 ta  ta a ( )a ijuN (田が 荒れる。） 
3 手 ti  ti a ju wijuN (手が 汚れる。） 
3 菜 na  na a ka itaN (菜が 枯れた。） 
3 荷 i  i a mbuhaN (荷が 重い。） 
3 根 i  i a na ahaN (根が 長い。） 
3 野 nu  nu a çi uhaN (野が 広い。） 
3 火 çi  çi a ke juN (火が 消える。） 
3 屁 çi  çi a nd ijuN (屁が 出る。） 
3 穂 u  u a ta ijuN (穂が 垂れる。） 
3 目 mi  mi a o haN (目が 痒い。） 
3 湯 ju  ju a nu uhaN (湯が ぬるい。） 
3 夜 ju  ju a ( )akijuN (夜が 明ける。） 
3 絵 ji  ji a kaka iN (絵が 描ける。） 
x 毛 ki  ki a mi toN (毛が 生えている。） 
x 巣 i  i  ts kutoN (巣を 作っている。） 
x 歯 ha  ha a nu itaN (歯が 抜けた。） 
x 刃 ha  ha a kakitaN (刃が 欠けた。） 






類 語彙 単 独 助詞付き例文 訳    文 
1 飴 ( )ami ( )ami a u saN (飴が 欲しい。） 
1 烏賊 ( )it a ( )it a a ku taN (烏賊が 喰らった〈釣れた〉。） 
1 牛 ( )u i ( )u i a nat e tsuN (牛が 鳴いている。） 
1 海老 ( )ibi ibi a tunudze tsuN (海老が 跳びはねる。） 
1 風 kad i kad i a tsuN (風が 吹く。） 
1 蟹 ai ai a ( )attse tsuN (蟹が 歩いていく。） 
1 鐘 ka i ka i a natoN (鐘が 鳴っている。） 
1 釜 kama kama a ta aN (釜が 足りない。） 
1 傷 kid i kid i a jamiN (傷が 痛む。） 
1 釘 kud i kud i a ma ajuN (釘が 曲がる。） 
1 口 k t i k t i a wassanu (口が 悪い。） 
1 国 ku i ku i a çi akitoN (国が 開けている。） 
1 頸 kubi kubinu t ka itoN (頸が 疲れている。） 
1 鍬 kwe  kwe a ko itaN (鍬が 壊れた。） 
1 腰 k i k i a ma atoN (腰が 曲がっている。） 
1 此 ku i ku i a u saN (此が 欲しい。） 
1 先 sat i sat i a tu atoN (先が 尖っている。） 
1 酒 saki saki a numa aN (酒が 飲めない。） 
1 裾 s su s su a t i itoN (裾が 切れている。） 
1 底 s ku s ku a mi juN (底が 見える。） 
1 袖 sudi sudi a t i itoN (袖が 切れている。） 
1 鷹 taka taka a tudo N (鷹が 飛んでいる。） 
1 滝 taki taki a mi busaN (滝が 見たい。） 
1 竹 daki daki a sudatsoN (竹が 育っている。） 
1 棚 tana tana a ko itoN (棚が 壊れている。） 
1 塵 t i i t i i a tamatoN (塵が 溜まっている。） 
1 壺 t ibu t ibu a wa itoN (壺が 割れている。） 
1 爪 t imi t imi a na akunatoN (爪が 長くなっている。） 
1 虎 tu a tu a a ha tit uN (虎が 這ってくる。） 
1 鳥 tui tui a tubiN (鳥が 飛ぶ。） 
1 軒 nut i nut i a na ahaN (軒が 長い。） 





1 蠅 he  he a tu oN (蠅が 飛んでいる。） 
1 箱 haku haku a ma isaN (箱が 大きい。） 
1 蜂 hat i hat i a satsoN (蜂が 刺している。） 
1 鼻 hana hana a umahanu (鼻が 小さい。） 
1 羽 ha i ha i a ma isaN (羽が 大きい。） 
1 髭 çid i çid i a na aku natoN (髭が 長くなっている。） 
1 暇 çima çima a u saN (暇が 欲しい。） 
1 紐 çimu çimu a mat ibutoN (紐が 絡まっている。） 
1 蓋 ta ta a han itaN (蓋が 外れた。） 
1 筆 udi udi a ( )u itoN (筆が 折れている。） 
1 星 i i a tsu aha sa  (星が きれいだね。） 
1 的 matu matunu ma isanu (的が 大きい。） 
1 水 mid i mid i a na a itoN (水が 流れている。） 
1 溝 ndzu ndzu a u attoN (溝が 掘られている。） 
1 道 mit i mit inu çi usanu (道が 広い。） 
1 虫 mu i mu i a tudoN (虫が 飛んでいる。） 
1 森 mui mui a mamu attoN (森が 守られている。） 
1 槍 jai jai a sasattoN (槍が 刺さっている。） 
1 嫁 jumi jumi a kuN (嫁が 来ない。） 
2 石 ( )i i ( )i inu dzama jassa  (石が 邪魔 だな。） 
2 歌 ( )uta ( )uta a t ka iN (歌が 聞こえる。） 
2 内 ( )ut i ( )ut ikat i ( )inso iba (内へ お入り下さい。） 
2 音 ( )utu utu a t ka aN (音が 聞こえない。） 
2 垣 kat i kat i a to itoN (垣が 倒れている。） 
2 型 kata kata a kud i itoN (型が 崩れている。） 
2 紙 kabi kabi a t i itoN (紙が 切れている。） 
2 殻 a a a a a wa itoN (殻が 割れている。） 
2 彼 ( )a i ( )a i a tsun o  (彼が 来るぞ。） 
2 牙 t i ba t i ba a nd itoN (牙が 出ている。） 
2 杭 kwi  kwi a to itoN (杭が 倒れている。） 
2 鞍 ku a ku a a jan itoN (鞍が 破れている。） 
2 旅 tabi tabi a t ijassa  (旅が 好きだな。） 
2 寺 ti a ti a a mi juN (寺が 見える。） 





2 橋 ha i ha inu na ahanu (橋が 長い。） 
2 肘 çid i çid i a jamiN (肘が 痛い。） 
2 人 ttsu ttsu a ( )attse tsuN (人が 歩いていた。） 
2 昼 çi u çi u a ma i (昼が 良い。） 
2 冬 uju uju a ma i (冬が 良い。） 
2 町 mat i mat i a çi akitoN (町が 開けている。） 
2 皆 n na n na a ( )ajutahe  (皆が 言っただろう。） 
2 胸 i i a k t isanu (胸が 苦しい。） 
2 村 mu a mu a a sake juN (村が 栄える。） 
2 雪 jut i jut i a mi busaN (雪が 見たい。） 
2 余所 jusu jusu a mi dataN (余所が 目立たない。） 
3 穴 ( )ana ( )ana a ( )atsoN (穴が 開いている。） 
3 網 ( )ami ( )ami a ja itoN (網が 破れている。） 
3 泡 ( )a  ( )a a tatsuN (泡が 立つ。） 
3 犬 ( )inu ( )inu a natsoN (犬が 吠える。） 
3 芋 mmu mmu a ( )itt oN (芋が 入っている。） 
3 色 ( )i u ( )i u a ha itoN (色が 剥げている。） 
3 馬 mma mma a hatoN (馬が 走っている。） 
3 鬼 ( )u i ( )u i a nd itoN (鬼が 出ている。） 
3 親 ( )uja ( )uja a ( )u aN (親が 居ない。） 
3 神 kami kaminu ( )u ititsuN (神が 降りてくる。） 
3 亀 ka mi  ka mi a ( )attsuN (亀が 歩く。） 
3 皮 ka  ka a t i itoN (皮が 切れている。） 
3 菊 t ku t kunu tsu ahanu (菊が きれいだ。） 
3 肝 t imu t imu a ma haN (肝が 美味しい。） 
3 草 k sa k sa a mi toN (草が 生えている。） 
3 雲 kumu kumunu ( )u usaN (雲が 多い。） 
3 倉 ku a ku a a mitt on o  (倉が 満ちている〈一杯になっている〉ぞ｡) 
3 桑 kwa  kwa a u saN (桑が 欲しい。） 
3 恋 kui kui i busaN (恋を したい。） 
3 事 k tu tsanuk tuja ne aN (やった事は ない。） 
3 米 kumi kumi a tu itaN (米が 穫れた。） 
3 竿 so  so nu na ahaN (竿が 長い。） 





3 霜 imu imu a toN (霜が 降っている。） 
3 臑 i i i i a ja i (臑が 痛んで。） 
3 炭 imi imi a ta aN (炭が 足りない。） 
3 墨 imi imi a kubu itoN (墨が こぼれている。） 
3 蛸 taku takunu mando sa  (蛸が 多いよ。） 
3 玉 tama tama a ne aN (玉が ない。） 
3 綱 t ina t ina a han itoN (綱が はずれている。） 
3 面 t i a t i a a ukkutoN (顔が 腫れている。） 
3 時 t t i t t i a tatsuN (時が 経つ。） 
3 毒 duku dukunu tsu haN (毒が 強い。） 
3 年 t i t inu hana itoN (年が 離れている。） 
3 泥 du u du u a ha iti (泥が 跳ねて(いやだ）。） 
3 波 nami nami a tsun o  (波が 来るぞ。） 
3 縄 na  na a t i itoN (縄が 切れている。） 
3 糠 nuka nuka a t i itoN (糠が 散っている。） 
3 熱 it i it i a nd ijuN (熱が 出る。） 
3 蚤 nu mi nu mi a t tsoN (蚤が 付いている。） 
3 糊 nui nui a ka atsoN (糊が 乾いている。） 
3 海苔 nui nui a kamibusaN (海苔が 食べたい。） 
3 墓 haka haka a tatt oN (墓が 建てられている。） 
3 鉢 ha t i ha t ija wa itoN (鉢は 割れている。） 
3 花 hana hana a satso N (花が 咲いている。） 
3 浜 ha ma ha ma a ju u itoN (浜が 汚れている。） 
3 縁 t i t i a ne aN (縁が 無い。） 
3 骨 u i u i a ( )u itoN (骨が 折れている。） 
3 豆 ma mi ma mi a ikitoN (豆が できている。） 
3 鞠 ma i  ma i a ku u atoN (鞠が 転がっている。） 
3 耳 mimi mimi a t ka aN (耳が 聞こえない。） 
3 山 jama jama a mi juN (山が 見える。） 
3 弓 jumi juminu dzo d i o  (弓が 上手だ。） 
3 夢 ( )imi ( )imi a n a aN (夢が みれない。） 
3 腋 wat i wat i a o hanu (脇が かゆい。） 
3 綿 wata watanu ta aN (綿が 足りない。） 





4 息 ( )i t i ( )i t i a ( )a ahanu (息が 荒い。） 
4 板 ( )ita ( )ita a ( )int ahaN (板が 短い。） 
4 糸 ( )itsu  ( )itsu a mat ibutoN (糸が 絡まった。） 
4 稲 i i a sudatsoN (稲が 育つ。） 
4 臼 ( )u i ( )u i a ( )ataN (臼が あった。） 
4 海 ( )u mi ( )u mi a mi juN (海が 見える。） 
4 瓜 ( )ui ( )ui a ikitoN (瓜が できている。） 
4 帯 ( )u bi ( )u bi a na ahaN (帯が 長い。） 
4 笠 kasa kasa a jan itoN (笠が 破れている。） 
4 数 ka d i ka d i a ( )ata aN (数が あたらない〈合わない〉。） 
4 肩 kata kata a ja i (肩が 痛い。） 
4 角 kadu kadu a jan atoN (角が 壊されている。） 
4 管 ku a ku a a ma atoN (管が 曲がっている。） 
4 桁 k ta k ta a t i atoN (桁が 違っている。） 
4 此処 kuma kuma a watta ja  jasa (此処が 私の家 だよ。） 
4 汁 i u i u a ta aN (汁が 足りない。） 
4 隅 imi imi a ha o hanu (隅が 汚い。） 
4 側 suba subaja çi uhaN (側は 広い。） 
4 罪 t imi t iminu assanu (罪が 軽い。） 
4 苗 ne  ne nu sudattsoN (苗が 育っている。） 
4 中 na ka na ka a mi busaN (中が 見たい。） 
4 鑿 numi numi a ko itoN (鑿が こわれた。） 
4 箸 ha i ha i mut ijusaN (箸を 持てない。） 
4 針 ha i ha i a tu taN (針が 通った。） 
4 船 u i u i a su oN (船が 進んだ。） 
4 他 ka ka a ( )aka atoN (他が 明るくなっている。） 
4 松 ma t i ma t i a tatt oN (松が 立っている。） 
4 味噌 misu misu a ta a sa  (味噌が 足りないよ。） 
4 麦 mud i mud i a ikitoN (麦が できている。） 
4 藁 wa a wa a a ( )utitoN (藁が 落ちている。） 
5 汗 ( )a i ( )a ija tuma aN (汗は 止まらない。） 
5 雨 ( )ami ( )ami a toN (雨が 降っている。） 
5 桶 ( )u ki ( )u ki a ke itoN (桶が 転がっている。） 





5 黒 ku u  ku u ja mi dataN (黒は 目立たない。） 
5 声 kwi  kwi a nd i aN (声が 出ない。） 
5 猿 sa u  sa u a ( )uN (猿が いる。） 
5 足袋 ta bi ta bi a ju witoN (足袋が 汚れている。） 
5 露 t iju t iju a to N (露が 降っている。） 
5 鍋 na bi na bi a kamadu i kaki attoN (鍋が 竈に かけられている。） 
5 前 me  me a mi aN (前が 見えない。） 
5 股 mata mata a ( )intsahaN (股が 短い。） 
5 眉 maju maju a ( )usuhaN (眉が 薄い。） 
5 婿 mu ku mu ku a hata atsoN (婿が 働いている。） 
5 夜 ju u ju u a id ika jassa  (夜が 静か だな。） 
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